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1. Inleiding 
 
De jongste jaren volgt de opgravingsdienst van het Provinciaal Archeologisch Museum – 
Velzeke de bouwactiviteiten nauwlettend op in de stadskern van Zottegem. Door de effectieve 
samenwerking met de stedelijke dienst Openbare Werken, die de archeologen op de hoogte 
houdt van de bouwdossiers, kunnen de bouwwerven tijdig opgevolgd worden. In 2004 werd 
een controleonderzoek uitgevoerd rond de Egmontsite en een opgraving in de Wolvenstraat 
(fig. 1). 
 
 
2. Het kasteel van Egmont. 
 
In het kader van de bouw van het nieuwe cultuurcentrum voor de stad Zottegem werd een 
stabiliteitscontrole van de ondergrond uitgevoerd door de bouwheer. Het pam-Velzeke werd 
door de gemeente Zottegem en de bouwheer Dexia gevraagd om deze controles op te volgen. 
De inplanting is voorzien in de tuinzone en de vallei van de Bettelhovebeek gelegen achter het 
Egmontkasteel. Deze zone was archeologisch nog niet verkend. Vroeger onderzoek had plaats 
in 1986-1987 in het kader van de restauratie van het kasteel en de uitbouw van de bibliotheek1 
en recent werd de kasteelgracht aangesneden tijdens de restauratie van de noordelijke 
kasteelzijde2. Een vijftal proefputten werden uitgegraven (fig. 2). Deze leverden geen 
belangrijke archeologische sporen op, behalve een restant van een oude postmiddeleeuwse 
ploeglaag in een van de sonderingsputten. In de andere controleputten kon deze laag niet meer 
worden waargenomen door de diverse verstoringen en ophogingen van het terrein in de loop 
der eeuwen. In de lager gelegen zone nabij de beek was het onderste bodempakket 
opgebouwd uit natte donkergrijze kleiige gronden afgezet door de meanderende beek. 
Daarboven werden meestal diverse ophogingspakketten uit verscheidene periodes 
geattesteerd. Op ca 1m diepte onder het huidige loopvlak werd vooral in de omgeving van de 
beek een laag van veenvorming vastgesteld. Een 14C-datering, uitgevoerd op een stuk hout uit 
dit venig pakket leverde een ouderdom in de postmiddeleeuwse periode op, te situeren tussen 
het einde van de 17de eeuw en het midden van de 20ste eeuw (KIA-25590: 150±20 BP). Deze 
venige laag werd afgedekt door een dikke relatief jong ophoging, afkomstig van vroegere 
nivelleringen rond het kasteel. Dit relatief jonge proces van veenvorming is toe te schrijven 
aan de natte ondergrond en de afdekking door ophogingpakketten. Aan de bovenzijde van de 
bedreigde zone zijn deze nivelleringslagen minder dik. De exacte datum van de diverse 
ophogingen is moeilijk vast te stellen. Na de onthoofding van Lamoraal, graaf van Egmont, 
ondergaat het kasteel en zijn domein zowel de talrijke oorlogsperikelen in de 16de en 17de 
eeuw als het verval en de diverse ingrepen door de nieuwe eigenaars in de daaropvolgende 
decennia3. De talrijke ingrepen in en rond het kasteel zijn verantwoordelijk voor het ontstaan 
van deze ophogingslaag en het proces van veenvorming in de natte organische afzettingen van 
de valleibeek.    
 
 
3. Wolvenstraat 
 
In december 2004 werd nog een noodonderzoek uitgevoerd op een perceel (sectie A, nr. 
233F) in de Wolvenstraat (fig. 3). In de omgeving was vroeger reeds een noodopgraving 
uitgevoerd waarbij twee midden Bronstijd sporen4 en vooral structuren vanaf de late 
Middeleeuwen aan het licht waren gekomen5. Een eerste controle van de Ferrariskaart en de 
Poppkaart toonde aan dat er vanaf de periode van de tweede helft van de 18de eeuw op het 
perceel geen woonstructuren aanwezig waren, maar wel een groenzone.  
Het onderzoek kon gebeuren in overleg en in vlotte samenspraak met de bouwheer Mesdagh, 
architect Ivan Michiels, de bouwfirma Eeckhaut (Zwalm) en het personeel van bvba Alka 
(Sint-Lievens-Houtem), die instonden voor het grondverzet. Omwille van de stabiliteit van het 
gebouw werden eerst een serie van betonnen palen in de bodem gedreven. Vervolgens werd 
de grond uitgegraven tot op het gewenste niveau in een systeem van boxen tussen deze palen 
(fig. 4). In overleg met de archeologen werd eerst de ploeglaag en vervolgens een pakket van 
ophogingslagen van ca 1m dik verwijderd, waarna het noodzakelijke archeologische 
onderzoek kon worden uitgevoerd. Deze methode van in boxen opgraven bemoeilijkte wel het 
registreren van de archeologische sporen en vereiste enige inventiviteit, maar uiteindelijk kon 
alles toch op een goede manier gedocumenteerd worden. 
Tijdens het noodonderzoek kwam een relatief beperkt aantal archeologische sporen aan het 
licht, die erop wijzen dat deze zone niet echt dens in gebruik was vroeger. De natte lemige 
ondergrond, in de volksmond ‘kwelm’ genoemd, zal daar niet vreemd aan geweest zijn.  
 
Dominant tijdens het archeologisch onderzoek aanwezig waren vijf greppels, die haaks waren 
gericht op de Wolvenstraat (fig. 5). Deze greppels hadden een ZW-NO oriëntatie. Twee van 
deze structuren werden niet over de volledige oppervlakte van het onderzochte terrein 
waargenomen. De aard van hun vulling wees erop dat die greppels een afwaterende functie 
hadden. Opvallend was de sterke variabiliteit van de afmetingen van de grachten. Daarnaast 
waren er nog enkele schaarse paalsporen en kuilen. 
Het oudste spoor (1) was een kuil die enkel in het zuidprofiel kon worden geregistreerd. Dit 
spoor was nog ca. 1,1 m onder een 1m dik pakket van subrecente ophogingslagen bewaard. 
De opbouw van de vulling bestond uit diverse grijsgetinte lemige lagen met onderaan een 
houtskoollensje. Twee houtskoolstalen voor 14C-onderzoek leverden een respectieve 
ouderdom op van eind 10de- midden 12de eeuw6 en midden 11de-eerste helft 13de eeuw7.  
De grootste gracht (spoor 3) had een maximale breedte van 2 m 40 en een minimale omvang 
van 1m 40. De bewaarde diepte schommelde tussen 25 cm aan de zuidelijke zijde van het 
opgravingsvlak en 0, 8 m tot 1m aan de noordzijde. De opvulling bestond uit een grijs tot 
lichtgrijs lemig pakket met oxidatiesporen die wijzen op een natte toestand van de gracht. Een 
datering is bij gebrek aan vondsten niet mogelijk.  
De nabijgelegen gracht 4 is ongeveer 1,2 m tot 1 m breed en tussen 26 cm en 34 cm diep 
bewaard. Op basis van een fragment van een vetvanger kan deze in de 14de eeuw gedateerd 
worden. Chronologisch volgt daarop een gracht (spoor 8) gelegen aan de oostzijde van het 
opgravingsvlak met een V-vormig profiel. De lemige vulling had een homogeen grijze tot 
blauwgrijze kleur. De bewaarde diepte bedroeg ca. 0,8 m. Het schaarse vondstenmateriaal 
dateerde deze gracht in de 14de-15de eeuw. Spoor 2, een restant van een paalspoor of een kuil, 
kan eveneens op basis van enkele scherven grijs aardewerk in de 14de eeuw geplaatst worden 
De voorlaatste gracht (spoor 12) is ca. 0,8 m tot 1 m breed en ongeveer 50 tot 60 cm diep 
bewaard (fig. 6). Deze gracht snijdt door een afvalkuil, waarvan nog ongeveer 0,8 cm 
bewaard is en die dateert uit de 18de-19de eeuw.  
De laatste grachtstructuur (spoor 9) bestond uit een greppel waarin vervolgens een bakstenen 
riolering was opgebouwd (fig. 7). Deze constructie was gemaakt met behulp van een vloer 
van bakstenen in de lengte geplaatst met daarboven aan weerszijden drie bakstenen in de 
breedte en afgesloten door een baksteen in de lengte. De breedte van het afwateringskanaal 
bedroeg aan de binnenzijde 12 cm. Aan de buitenzijde was deze constructie 35 cm breed. Op 
een bepaald ogenblik splitst deze constructie zich in twee en loopt de afwateringsgreppel 
parallel met de bakstenen riolering. In het noordprofiel is duidelijk te zien dat de bakstenen 
afwatering een ophogingslaag boven de greppel snijdt (fig. 8). Deze greppelvulling was 
uitermate rijk aan aardewerkfragmenten en hoornpitten van runderen. Het rijke 
aardewerkensemble bestond uit rood en zwart geglazuurde waar, Westerwaldkannen, blauw 
faienceaardewerk, slibversierde vormen en oude porto- en jeneverflessen. Naast fragmenten 
van pijpen werd ook de basis van een heiligenbeeldje aangetroffen (fig. 9). Dit 
aardewerkcomplex suggereert een opvulling in de loop van de tweede helft van de 18de en het 
midden van de 19de eeuw. In de vulling werd zelfs een bronsmunt van Leopold I, gedateerd in 
1855, teruggevonden8. 
Aan de oostelijke rand van het bouwterrein bevond zich tenslotte nog een afvalkuil (spoor 
11), al verstoord door vroegere bouwingrepen, die in de 18de-19de eeuw thuishoort. 
 
Het noodonderzoek in december leverde aanvullende informatie op met betrekking tot de 
vroegere opgravingen in deze omgeving. Het oudste spoor bevestigt de indirecte gegevens dat 
er in deze zone van de Zottegemse stadskern activiteiten waren in de 10de-11de eeuw9. De 
beide grachten 4 en 8 en een klein archeologisch spoor wijzen op de verdere organisatie van 
deze zone in de late middeleeuwen. Daarna is er een hiaat in de bewoning tot de 18de-19de 
eeuw. Op de oude kaarten staat dit perceel aangeduid als een groene zone (weide of tuin). De 
aangesneden afwateringsgreppels bevestigen dat dit perceel te nat was om als effectief 
woonareaal gebruikt te worden vandaar de functie als groene zone. Tot slot dient vermeld te 
worden dat er geen verder indicaties van een bronstijdbewoning werden geattesteerd. 
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Summary 
 
Since a few years the excavation team of the Provincial Archaeological Museum – Velzeke 
follows closely up the building activities in the city of Zottegem. During the autumn of 2004 
they had to intervene twice (fig. 1). 
 
The first intervention consisted of a following up of a constructional check up/control of the 
underground for an new building between the Egmont castle and the neighbouring brook, 
called ‘the Bettelhovebeek’. The building up of the different sections consisted of a wet 
darkgrey clay sedimentary layer, deposited by the local brook; on top of it a peat layer, dating 
from the post-medieval period and above it different  accumulation layers, associated with the 
later destruction and building activities of the castle (fig. 2). In one section an old agricultural 
layer, dating to the post-medieval period, has been observed. 
 
During december 2004 a rescue excavation has taken place in the southwestern area of the 
city at a place called ‘Wolvenstraat’. A first intervention had already been conducted at a 
neighbouring parcel in 1999 (fig. 3). A  preliminary study of local maps revealed that since 
the middle of the 18th century this area has been a garden. This has been confirmed by the 
excavation. Few archaeological features were recorded due to the wet underground (fig. 5). 
The oldest feature is a pit dating to the late 10th – early 13th century according to two 
radiocarbon dates. During the late medieval period this area seems to be incorporated in the 
village. Two ditches and a small feature belonging to the 14th – 15th centuries testimony of 
this phase. There seems to be a hiatus in the archaeological record until the 18th- 19th 
centuries. Two rubbish pits and two ditches (fig. 6) are belonging to this phase. In one of the 
ditches (feature 9) a sewer system in brickwork was constructed (fig. 7). The soggy 
underground made that this area of the present day town was situated at the northern outskirts 
of the village of Zottegem.   
      
 
Figuren 
Fig. 1. Lokalisatie van de diverse opgegraven zones in de stadskern van 
Zottegem/Localisation of the excavated areas in the city of Zottegem.  
 
Fig. 2. Zicht in een van de testputten nabij het Egmontkasteel. De donkere venige laag tekent 
zich duidelijk af/View of a trial trench in the neighbourhood of the Egmont Castle with the 
dark peat layer. 
 
Fig. 3. Lokalisering van het recent onderzoek in 2004 (▲) en de noodopgraving in 1999 in de 
Wolvenstraat/Localisation of the archaeological research during 2004 (▲) and 1999 at the 
“Wolvenstraat” site.  
 
Fig. 4. Zicht op het archeologisch onderzoek tussen de betonpijlers/View of the excavation 
system between the concrete pillars. 
 
Fig. 5. Grondplan van de archeologische sporen/ Plan of the archaeological features.  
 
Fig. 6. Zicht op greppel 12/View of ditch 12. 
 
Fig. 7. De riolering in baksteen/ The sewer system, built in bricks. 
 
Fig. 8. Noordprofiel van de opgraving/Northern section of the excavation. 
 
Fig. 9. Basis van een heiligenbeeldje/Remnants of a typical small statue of a saint.  
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